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POLAK JAKO „INNY”  
W UKRAISKEJ PROZIE HISTORYCZNEJ LAT 1880–1890  
LEKSANDR KYRYLCZUK
Rówieski Pastwowy Humanitarny Uniwersytet, Równe – Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule została poddana analizie reprezentacja obrazu Polaka jako „Innego” 
w prozie historycznej Iwana Neczuja-Łewykiego, Danyła Mordowcia oraz Mychajła Starykie-
go. Autor bada strategi modelowania literackich heteroobrazów, która ma cisły zwizek ze stra-
tegi antykolonialn literatury ukraiskiej XIX wieku.
THE POLE AS THE „OTHER”  
IN UKRAINIAN HISTORICAL PROSE IN 1880–1890 
OLEKSANDR KYRYLCHUK 
Rivne State University of Humanities, Rivne – Ukraine 
ABSTRACT. The article emphasizes the image of a Pole as „other” representation in the historical 
prose of Nechuy-Levitskiy, Mordovets and Starytskiy. The author examines the modeling strategies 
of heteroimages in which the “othering” of Poles collective images is connected with the anticolonial 
strategy of Ukrainian literature of the late 19th century. 
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